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For Immediate Release
Governors State University releases
Winter 2004 Dean’s List
University Park, June 10, 2004 – Governors State University released its Dean’s List for
the winter 2004 trimester today. A total of 583 GSU students earned Dean’s List
distinction. Undergraduate students who demonstrate superior academic performance
and earn a grade point average (GPA) of 3.695 or higher are eligible for the list. They
must also be enrolled for six or more semester hours.
While GSU has no typical student profile, the university tends to serve working adults
and part-time students.
“Our students bring a great deal of real-life experience with them into the classroom,”
said Paul Keys, the university’s provost. Keys added that the average age of a GSU
student is 35. Seventy percent of Governors State’s students are women, and many are
first generation college students.
The following students made Governors State University’s Winter 2004 Dean’s List:
Alsip                  
Delphine Cherry
Jennifer E. Gunther
Nicole M. Neuhaus
Aroma Park             
James B. Devors
Lindsey R. Longtin
Aurora                  
Lisa R. Pritchard
Kristen Anne Stepien
Beecher                
Jennifer Lyn Frank
Jacylin S. Kuhlmann
Emily Suzanne Smulin
Berwyn                 
Erendira Santillan
Blue Island            
Dorothy R. Rock
Bolingbrook            
Tiffany L. Fountain
Amy Rebecca Kelly
Bonfield               
Mary J. Brown
Bourbonnais            
Brandon E. Bayston
Timothy J. Cahan
Christy L. Cooper
Deborah L. Duda
Kerri A. Haan
Amanda R. Schkerke
Jamal A. Simington
Sara D. Smith
William J. Welk
Bradley                
Jackie S. Hammond
Steven A. Luhrsen
Theresa J. Rodgers
Burbank                
Richard A. Carter
Geri F. Howard
Lisa M. Pawelski
Burnham                
Todd J. Nicholson
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Calumet City           
Monica R. Bass
Nancy A. Brooks
Shavon Collier
Albertine Mickens
Debbie L. Moore
Charli Walker
Calumet Park           
Scherese L. Hobson
Cedar Park             
Shannon D. Nash
Channahon              
Scott E. Beck
Christine A. Sparks
Chicago                
Kim R. Allen (60628)
Viviana M. Barajas (60643)
Eliseo Barboza (60617)
Nysheka S. Barry (60628)
Jacqueline M. Becker (60652)
Latonia Brown (60629)
Loretha Brown (60620)
Elizabeth M. Burns (60618)
Vivian Chodor (60632)
Christine Davis (60626)
Er'na M. Davis (60643)
Aleena M. Difilippo (60633)
Tonia M. Duke (60619)
Colleen Evelyn Flynn (60655)
Sima R. Friedman (60645-4212)
Nancy G. Fry (60640)
Steven C. Gardner (60628)
Jacqueline Graham-Sylvestal (60619)
Michelle M. Grothe (60647)
Apolonia M. Henderson (60622)
Rosa L. Hill (60636)
Kenyatta M. Horton (60620)
Stephanie A. Jackson (60615)
Eddie T. Johnson (60643)
Laura J. Julian (60655)
Harriette P. Julien (60643)
Larry O. Julion (60652)
Leah R. Karl (60615)
Sondra D. King (60619)
Kelly A. Knight (60655-2532)
Anne L. Knish (60614)
Pedro Larios (60617)
Adolfo Mendez (60641)
Donna M. Murphy (60629)
Carie L. Nelson (60657)
Kelly J. Noland (60655)
Adeola A. Oladipo (60620)
Anthony Oyetola (60628)
Katie M. Pienias (60655)
Whitney A. Pleasant-Hillman (60628)
Teresa K. Polson (60615)
Michelle J. Powell (60655)
Phyllis Rhone (60620)
Angela M. Rolenc (60652)
Maresa D. Rone (60643)
Nicole Amanda Sanders (60643)
Carl Sanderson (60628)
Katrina J. Sims (60620)
Lisa M. Smith (60690)
Santosh R. Soparawala (60629)
Cheri D. Spencer-Smith (60652)
Sandra M. Stepanek (60643-3125)
Diane M. Suarez (60615)
Colleen Swenson (60655)
Rosaly C. Tam (60632)
Shanita S. Tyler (60629-3383)
Natalie Vitale (60660)
Edith M. Weber (60643)
LuAnn T. Williams (60652)
Chicago Heights        
Laretta I. Adams-Perez
Danyelle T. Allen-Tucker
Bev Barnes
Magnolia Carter
Clarissa R. Charles
Adelicia C. Garcia
Anjanette M. Garza
David II Habecker
Carl R. Hansen, Jr.
Shandra E. Hullum
JoAnn L. Jones
Mary G. Powell
Laura J. Raymond-Honkoski
Linda A. Robinson
Tammie D. Southern
Suzanne L. Traina
Chicago Ridge          
Cristiano Fernandez
Marfat D. Othman
Joshua D. Schoot
Catherine A. Whitney
Coal City              
Rita L. Sanders
Colon                  
Shelley A. Huffman
Columbia               
Janet H. Jean
Country Club Hills     
YaVonna M. Barnes
Rita L. Davis
Infini Patrice Jemison-Ewing
Rose M. Martin
Kimberly E. Uidl
Patrice Washington
Countryside            
Joseph S. Stalcup
Crest Hill             
Teresea G. Chalk
Crestwood              
Mina B. Farsatis
Kimberly A. Jagodzinski
Sara C. Kruse
Sonja Sandoval
Crete                  
Tiffany L. Becker
Yuana D. Blanchard
Brandon R. Daly
Sonia M. Hyzy
Brandlyn P. Jones
Sherri A. Medina
Martha Miramontes
Amy B. Naylor
Nathan R. Pasbrig
Rebecca R. Ramirez
Barbara A. Reitz
Cheryl L. Schwiesow
Dawn L. Shields
Deborah A. Tero
Bart Wegrzyn
William D. White
Cullom                  
Nancy J. Flessner
Danville                
Lisa R. Crowder
De Kalb                
Katie Sue Dulzo
 
Diamond                
David A. Denault
Dixmoor                 
Mark Simmons
Dolton                 
Patricia Jones
Lori A. Payton
Tia Smith
Zachary Warren
Saundra Wilson-Hughes
Frederick P. Woolery
Donovan                 
Ryan H. Loy
Downers Grove          
Michael Coit
Susan T. Ourada
Du Quoin               
Mark A. Mihalyov
Elmhurst               
Douglas S. Fennema
Elwood                 
Pamela J. Abbott
Dawn Marie McGuire
Mary J. Pickens
Amber M. Wydeveld
Escanaba                
Brady L. Nelson
Evergreen Park         
Natasha C. Gargola
Julie E. Stahulak
Judith T. Tolefree
Falls Church           
Vel Rogers
Flossmoor               
Jaya M. Jacob
Gia Lovelady-Johnson
Martha J. McCarthy
Ray H. Zurmoehle
Frankfort              
Denise M. Anderson
Christy A. Constantine
Carolyn J. Currins
Marilyn D. Engnell
Barbara A. Hotter
Benjamin R. Howard
Christin M. Kohler
Kimberly S. Laninga
Amy K. Lukich
Tiffany R. McClarence
Brooke M. Rohrer
Michael J. Saele
Jennifer M. Santor
Mark A. Tipple
Michele Tremmel
Melissa A. Tuman
Debbie Van Artsen
Freedom                
Kathleen E. Erickson
Gary                   
Karen A. Bryant
Gilman                 
Seth A. McIntyre
Glenwood               
Kelly M. Pagoria
Jamie Rose Schassburger
Grant Park             
Cindy M. Reyner
Kristi A. VanEtten
Kristin L. Walker
Griffith                
Sherri B. Mazzone
Hammond                 
Cedric M. Norwood
Harvey                 
Louis R. Anselmo
Malcolm M. Greene
Sherry J. Groomes
Krishari M. Harris
Carlita V. Jenkins
Malchiah Nolan
Christopher L. Ratcliff
Lorraine Wormely
Hazel Crest            
Shelia M. Aus
Joshua J. Cartman
Jenice R. Jackson
Tessa J. Johnson
Hoffman Estates        
Carolyn M. Barkstrom
Homer Glen             
Susan M. Akstins
Cheryl A. Slavik
Homewood                
Susan L. Burnette
Kelly M. Burton
Thomas J. Dutton
Timothy M. Hendrickson
Shalon A. Johnson-Eggleston
David John Modrak, Jr.
Felicia L. Muhammad
Cynthia S. Myles
Jonathan J. Rimdzius
Gayle L. Rogers
Lyndsay A. Thompson
Karl G. Wexelberg
Joliet                  
Joseph A. Chellino
Amanda M. Dzurko
Nicholas R. Forster
Jill M. Glazebrook
Rhonda J. Jackson
Scot R. Martin
Cheryl L. Moore
Debra S. Slick
Kankakee                
Jayme M. Carter
Tocarra Eldridge
Heather M. Hop
Rhonda J. Knockum
Nicole R. Mehrer
Christine L. Metcalf
Abigail L. Mitchell
Tiffany L. Sutton
La Grange Park         
Bonnie E. Novakovic
Lansing                
Katie L. Baranowski
Jenny J. Borman
Patricia A. Cherney
Lee F. Colvin
Jennifer M. Fronczak
Karla M. Gomez
Valarie A. Hockenberry
Janice L. Krizik
Erica Leonard Love
Valerie A. McLeod
Mark P. Oganovich
Andrew J. Pusz
Andrea L. Sikora
Dragana Vesin
Lisle                  
Frances A. LaRock
Lockport               
Patricia E. Davis
Eva V. Maturlak
Tara M. Parilli
Andrew W. Petkewicz
Brenda B. Ternig
Douglas M. West
Mava J. Zilka
Lynnwood               
Diana Doss
Lynwood                
Barbara DeLaurentis
Manhattan               
Christina M. Adams
Christopher B. Davis
Greg A. Goberville
Jennifer J. Newton
Kathy L. Roseen
Kelly K. Rottmann
Kendra N. Weber
Manteno                 
Gary W. Cary
Priscilla A. Dwyer
Kelly M. Erikson
Markham                 
Sherticine A. Harper
Maritza P. Pearson
Marseilles             
Jimmie E. Kotouc
Martinton               
Penny M. Gertsch
Matteson                
Lynette Allen
Monica Y. Argue
Patricia L. Bunkley
Kelly Conry
Joy E. Deacon
Eric R. Eckberg
Deborah C. Farley
Ora M. Holland
Waymon Holland
Lonnie M. James
Fonda Moyer
Sylvester S. Nettles
Katherine D. Stege
Rhonda L. Ward
Maywood                
Eric Roy
Merrionette Park       
Dolores M. Easton
Midlothian              
Kelly E. Chenoweth
Jaime J. Dovich
Lauren K. Grimm
Matthew W. Hanne
Sandra J. Hillier
Andrya J. Lexow
Joanne M. Meeder
Keri A. Nelson
Joan T. Slawinski
Pam S. Taylor
Laura A. Thoma
Huy Tran
Suzanne M. Widacki
Mokena                  
Jaimie Marie Hutman Chapman
Charity R. Collins
Stacy A. D'Angelo
Joseph M. Gariti
Margaret Jager
Melissa Beth Lofrano
John F. McEvoy
Robert J. Miller
Jason D. Navratil
Carolyn A. Pechtold
Sandra A. Pechtold
Louise A. Schoenhofen
Amber L. Sink
Carrie E. Vellenga
Momence                
Ann M. Wyatt
Monee                   
Crystal Meier-Balousek
Jane M. Murray
Michelle Richardson
Deborah L. White
Morris                  
Lindsey R. Sharer
Demetra Turman
Mundelein               
Rachel A. Visconti
Naperville              
Kelly A. Meyers
New Lenox              
Jason Avgeris
Theresa A. Connolly
Edward G. Dampf, III
Barbara J. Gindville
Lauren Marie Groenendal
Patricia M. James
Kristen M. Johnson
Jenice M. Kapsalis
Janice Knowles
Jason M. Mateski
Kimberly A. McGuire
Michael Stephen Novak
Christine L. Olson
Nicole A. Paczkowski
Patti J. Peterson
Laura A. Pubins
Kelly M. Rady
Brenda R. Rodriguez
Sarah P. Schubert
Louise Sokolowski
Ben D. Ward
Paul S. Webster
Northlake               
Susan G. Page
Oak Forest             
Wendy M. Bilek
Kimberly A. Bots
Mary Beth Cepkauskas
Valerie M. Gardner
David J. Hence
Jennifer M. Intihar
Ingrid M. Kays
Ann Kladis
Ron A. Kosary
Amy L. Labit
Kathleen A. Leonard
Thomas F. McInerney
Susan L. Peters
Laura Jean M. Pilny
Rhonda S. Schultz
Ricardo F. Thurmond
Meghann E. Wallace
Malana I. Walus
Rachel J. Weaver
Oak Lawn               
Julie A. Beland
Rebecca A. Bousman
Kristine M. Bowen
Laurel L. Czworniak
Edward J. Daly
Kathleen Mary Doherty
Melissa Gamberale
Jill M. Gannon
Angelique O. Gonzalez
Jeffrey R. Mazzone
Michelle L. Montoya
Jim Pawluczyk
Jeannie M. Perry
Oak Park               
Aaron M. Brown
Jochen Kurrle
Cherechi V. Onyenso
Orland Hills           
Jennifer L. Brabec
Mary A. Bragg
Juliann M. George
Dawn M. Neumann
Leslie R. Potete
Keith E. Staros
Anthony A. Urbanski
Orland Park            
Rafiqa M. Abdelhadi
Abeer M. Aqrabawi
Eileen T. Bakel
Angelika K. Berdusis
Debra L. Boyadjian
Carol A. Creed
Kevin J. Curtin
Meagan Driscoll
Eileen Garrison
Jonathan R. Jakubowski
Reid F. Karris
Margot M. Kieffer
Christopher P. Lacina
Lisa M. Madia
Johanna Marquez
Nicole K. Martin
Magdalena J. Mazurczyk
Lisa A. McGoldrick
Heather R. Neander
Dana J. Orlando
Danielle M. Panico
Betty J. Pekau
Laura B. Poremba
Coreen M. Pupa
Theresa L. Quinn
Donna R. Ras
Erica L. Sidenstick
Julia A. Staisiunas
Ralph Tarantino
Larry W. Tarnowski, III
Renae M. Weinberger
Sue A. Wilkins
Karla M. Zahara
Palos Heights          
Sharon M. Brannigan
Stephanie E. Mullin
Steven A. Norris
Rimas A. Putrius
Linda M. Reule
Palos Hills            
Erin E. Bailey
Candace Krugman
Keith P. Luszcak
Melissa A. Werschkul
Palos Park             
Mehiar Allan
Dalia A. Almasri
Brian J. Dolan
Kathleen A. Giuffre
Antonios N. Roditis
Carol A. Siano
Jamie L. Skizas
Park Forest            
Deren Akman
Melodee I. Barnes
Diane L. Bishop
Kathy A. Davis
Gina Marie DeRosier
William L. Gant
Leon C. Garrison
Courtnay L. Hornof
Elisa A. Kuester
Andrew T. Moffat
Peotone                
Jennifer Boswell-Brown
Cynthia L. Hagemaster
Peru                    
Darin P. Donnell
Phoenix                 
Jacqueline D. Petrie-Davis
Plainfield              
Mary K. Erhardt
Mary Susan Hundt-Larson
Rabia M. Khan
Bradley John Shinovich
Dawn K. Sutter
Polson                  
Barbara K. York
Posen                  
Tina M. Archer
Theodore S. Dunn
Andrea Furtek
Randy A. Horner
Melissa A. Vanosky
Richton Park           
Sherry A. Doyle
Cheri J. Johnson
Carol G. Key
Brandi N. King-Brady
Crystal Larry
Neil J. Rogman
Kibbee N. Turner
Riverdale              
Joann Monroe
Robbins                 
Bercilla J. Lauderdale
Romeoville              
Elizabeth Ortega
Susan M. Smit
Saint John             
Kimberly A. Butler
Sauk Village            
Cynthia Arevalo
Joe A. Ciechomski
Jessica A. Einhorn
Jacqueline L. Jones
Richard A. Norcutt
Kionna E. Riley
Shorewood               
Kelly A. Campbell
Colleen M. Fals
South Holland          
Tiffany J. Bennett
Stella N. Evulukwu
Marsha D. Harbert
Hortense S. Harris
Joyce A. Harris
Lisa M. Lenburg
Kathleen M. Stone
Rishawn C. Waters
Kenneth B. Williams
Letitia D. Williams
St. Anne               
Kari A. Dilday
Cynthia S. Vickery
Steger                  
Pierre D. Adams
Lynette R. Batterman
Steven D. Berg
Lael L. Dubose
Debra J. Hilliker
Angela E. Kuhlmann
Cynthia S. Maxwell
Barbara E. Sorensen
Stickney                
Dorota k. Zontek
Thornton               
Jill M. Kipley
Tinley Park            
Manaal M. Aldabbagh
Lori M. Anderson
Palatrice Branch
Erin C. Craven
Adam Cristelli
Nicole C. Darby
Sheila Jean Davis-Shoaf
Colleen A. DiMarco
Kristen Dykstra
Michelle Christine Ginex
Cheryl L. Green
Jeff M. Grigoletti
Geofrey M. Gross
Deborah Joy Johnston
Tracey L. Kaplan
Elizabeth A. Klappauf
Paul C. Loqui
Meagan J. McGuire
Gary A. McLaughlin
Lauren A. Mrozek
Kristina L. Nilsson
Vida Normantiene-Warren
Susanna Marie Onak
Daniel R. Radimecky
Nichole Stanfa
Keith A. Sullivan
Kristin A. Thirion
Marcy A. Wegner
Michelle M. Williard
Diana M. Witt
Tucson                  
Wilson Cooper, Jr.
University Park        
Hai Chen
Emily A. Clausen
Lynn E. Cousins
Khayriniso Mamatkulova
Novita Sari Rahayu
Eric D. Roberts
Poonam Saxena
Yonna D. Stephens
Villa Park             
Maurice R. Hill
Virginia Beach         
Gerald L. Zeigler
Visalia                 
Frankie Ardon
Western Springs        
Bryan M. Beaver
Theodore J. Leonard
Katherine J. Schmidt
Wheaton                 
Rita A. Higgins
Willow Springs         
Robert J. Shaughnessy
Willowbrook             
Rudolph Jordan, Jr.
William T. Milton
Wilmington              
Dawn Bailey
Sarah A. Enz
Natalie A. Franken
Wendy K. Gorges
Tara M. Henke
Randy H. Reavis
Renee M. Specht
Anjeanette D. Yates
Worth                  
James Scott Andrews
Emilia Dzielska
Jamie L. Kats
Colette E. McCain
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